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 في الجامعات الفلسطينية ألخالقيات البحث العلمي العليا  التربوية درجة مراعاة طلبة الدراسات
 **إياد سعدي محمد األغا            *محمود إبراهيم عواد خلف اهلل
 ملخص:ال
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة مراعاة طلبة الدراسات التربوية العليا في الجامعات الفلسطينية ألخالقيات البحث العلمي من 
وجهة نظر المشرفين األكاديميين، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوبه التحليلي، مستعينين باستبانة 
( عضوًا، وذلك 82هيئة اإلشرافية في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية الثالث، والبالغ عددهم )طبقت على جميع أعضاء ال
باستخدام طريقة المسح الشامل، وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج، أهمها أن درجة مراعاة طلبة الدراسات التربوية 
وبوزن عة، مرتفي من وجهة نظر المشرفين األكاديميين جاءت بدرجة العليا في الجامعات الفلسطينية ألخالقيات البحث العلم
(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تبعا لمتغير الجامعة لصالح الجامعة %74.80نسبي )
جموعة من رح الباحثان ما لمتغير التخصص، وفي ضوء هذه النتائج اقتاإلسالمية، في حين أسفرت عن عدم وجود فروق تبعً 
التوصيات أهمها: وضع معايير واضحة لتعريف طلبة الدراسات العليا بأخالقيات البحث العلمي وتعزيزها لديهم، على أن تكون 
، وعلم والتدريس )أصول التربية، والمناهج والتخصصات الثالث )اإلسالمية، األزهر، األقصى(، موحدة بين الجامعات الثالث
 .النفس(
 الجامعات الفلسطينية. –أخالقيات البحث العلمي  –طلبة الدراسات التربوية العليا  لمات المفتاحية:الك
 
The Degree of Consideration of Higher Education Studies Students in Palestinian 
Universities for the Ethics of the Scientific Research  
Mahmoud I. Khalafallah* Eyad S. al-Aga**  
 
Abstract 
The study aimed at identifying the degree of taking into consideration the educational higher studies 
students at the Palestinian universities for the ethics of the scientific research from the perspective of 
academic supervisors. For the achievement of the objectives of the study, the researchers utilized the 
descriptive-analytical approach. The study used a questionnaire which was distributed to the sampling, (82) 
supervisors ,in all the faculties of Education in the Palestinian universities, where the comprehensive survey 
was used. They study had some results; among the most important are: The degree of taking into 
consideration the students of educational higher studies for the ethics of conducting scientific research from 
the perspective of the academic supervisors was very high at (74.80%). There were statistically significant 
differences between the mean of the sample of the study according to the university variable for the Islamic 
University; while there were no differences according to 'the specialization variable'.  
In the light of the findings, the two researchers recommended that clear criteria be set for the identification 
of the ethics of scientific research and promoting them among graduate students. These criteria should be 
unified among the three universities (the Islamic University, Al-Azhar University and Al-Alqsa University) 
and the three specializations (Education Foundations, Teaching and Curriculum, and Psychology).  
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إنَّ المجتمعاِت التي تنشُد التنميَة والتقدَم والتطوَر، تبذُل  
جهوًدا حثيثًة لتحقيِق ذلَك، وتواجُه الكثيَر من التحدياِت 
والمعوقاِت والمشكالِت، والتي تتطلُب منها المزيَد من التفكيِر 
ي لتا العملياتِ  العلمي من أرقى البحثُ والبحِث، ويعتبُر 
 وضعِ  على العملِ  بغيةَ  ،المجتمعت مشكال دراسةِ  إلى تهدفُ 
ما م، وهذا هامن آثارِ  لحلها أو الحد   وتوصيات   مقترحات  
 قاُس تُ  لتي، االمؤسساِت التعليميِة والبحثية مع رسالةِ  ينسجمُ 
 دريسيةِ الت ها للنشاطاتِ تفعيلِ  من خاللِ  هاأدائِ  جدواها وجودةُ 
 .العالمية والمواصفاتِ  وفقا للمعاييرِ  والبحثيةِ 
 حياةِ ال مشكالتِ  البحث العلمي لتشملَ  ميادينُ  وتتسعُ " 
 تصرُ العلمي ال يق ميادينها، فالبحثُ  ها وفي مختلفِ جميعِ 
 الظواهرِ  دراسةَ  فقط بل يشملُ  الطبيعيةِ  الظواهرِ  على دراسةِ 
 علقةِ المت اإلنسانيةِ الظواهِر  وأ والسيكولوجيةِ  االجتماعيةِ 
 بويةِ والتر  والنفسيةِ  االجتماعيةِ  الحياةِ  مجاالتِ  مختلفِ ب
 .(38: 2009وآخرون،  عبيدات) "واالقتصادية
 ، يؤثرُ هواحتياجاتِ  عِ المجتمب البحثي مرتبًطا ولما كان العملُ 
 ،جيدة   طريقة  ب عد الباحثُ أن يُ  وجبَ ، المختلفةِ  هبأنساقِ  ويتأثرُ 
ال ف ،صنوان واألخالقَ  ن أن العلمَ مِ  عدادُ هذا اإل وأن ينطلقَ 
 عاتِ المجتم فمشكالتُ ...ال يتوج باألخالق. في علم   فائدةَ 
العلمي التكنولوجي الذي لم  قد جاءت من التطورِ  المعاصرةِ 
 عبرَ  نسانَ اإل لذا فإنَّ  ...فكري وقيمي،اجتماعي  ه تطور  يرافق  
لى او  ،واالقتصاد إلى الفكرِ  دائمة   التاريخ في حاجة    لعلمِ ا 
  .(2010زايد، و )السيد  واألخالقِ 
 ماًماية والتربوية اهتاإلنسانية واالجتماع وقد أولت الدراساتُ "
خالق في الطبيعة اإلنسانية عبر التاريخ، وعلى بدراسة األ
 ممارساِت بال مر العصور، وحتى وقتنا الحاضر، ألنها ترتبطُ 
 مت  لذلك فقد اهت ،حيثما وجد األخالقية لإلنسانِ  السلوكيةِ 
ا، وتعددت بدراسته الفلسفيةِ  الفكريةِ  المذاهبِ و  األديانِ  جميعُ 
)البشري  "العلمي فيها البحثُ  مناهجُ  ، واختلفت  ها اآلراءُ حولَ 
 .(27: 2011والصرايرة، 
بحسب مجاالت لإلنسان  السلوكيةُ  تتعدد الممارساتُ و 
 نشاطه، ومن هذه المجاالت المجال البحثي، الذي يتطلبُ 
جمعت السماوية، وأ األخالق وفقا لما جاءت به الشرائعُ  لَ تمث  
طلق االجتماعية والمؤسسية، والتي أُ  والضوابطُ  عليه القوانينُ 
 عليها أخالقيات البحث العلمي.
 لسبيلَ ا هي التي تضيءُ "البحث العلمي  القياتُ وتعتبر أخ
 ،قرار في مواقف علمية شائكة خلقًياالمعيار وال إلى اتخاذِ 
ن تداخل خصائص البحث العلمي مع مصالح الباحث م بدًءا
قومي، ال األمنِ  الشخصية، وانتهاًء بتداخلها مع مقتضياتِ 
ه، نسان وكرامتالحياة وحقوق اإل بتداخلها مع قدسيةِ  مروًرا
و أ وبالتجريب على البشر والحيوانات، أو بانتهاكات البيئةِ 
الخطورة للعلوم البيولوجية والوراثة  بالتطبيقات بالغةِ 
، وفضاء المعلومات المفتوح، أو الجينات والموروثات
الميزانيات الضخمة لتمويل األبحاث العلمية، ولعل من و 
 تلج علي األذهان األخالقيات مسألةً  األسباب التي تجعلُ 
الحرة  عمالِ وبين األ المتبادل بين العلمِ  تمادِ االع هو تزايدُ 
دوره ب وهذا أدى التي قد تنحرف عن األخالقياتِ  ،والصناعةِ 
 "ال الحرةعماأل وقيمِ  بين القيم العلميةِ  القية  أخ إلى صراعات  
 (.7: 2014)وزارة التربية والتعليم العالي، 
في العلوم االجتماعية واإلنسانية أعقد، وذلك ألن  واألمرُ 
 فقد ،معقدة   وهو مادة   ،اإلنسانُ  "مادتها هي على األغلبِ 
من قبل  دحدَّ عن تأثير المُ  غير ناتج   ظُ المالحَ  يكون السلوكُ 
ن مع متغيرات كثيرة م ن الباحث يتعاملُ وكذلك فإ ،الباحث
باحث العلوم االجتماعية _ أي فهو يعمل  ،هاالصعب ضبطُ 
ن ور إذا ما قُ  ،بشكل عام في ظروف أقل دقة  _  واإلنسانية
ه وعِ إلى خض باإلضافةِ  ،بعمل الباحث في العلوم الطبيعية
لسلوكي" ا للبحثِ  محددات   تشكلُ  وأخالقية   قانونية   لمعاييرَ 
 (.13: 2008)األسدي، 
سيما أنه البجوانب أكثر أهمية،  التربوي يتعلقُ  البحثَ  ولعلَّ 
ن البحث إال أ ،يتناول القضايا والمشكالت والظواهر التربوية
 خاص يتطلب العلمي بوجه عام والبحث التربوي بوجه  
ها، سواء ها والتحلي بلِ م الباحثون بتمث  زَ ل  أخالقيات وآداب، يُ 
من  كَ عليا، وذل دراسات   أو طلبةِ  تدريس   هيئةِ  كانوا أعضاءَ 
 .العلمية والتحلي باألمانةِ  ،والتوثيقِ  النقلِ  خاللِ 
 حقوقِ  العلمي احترامَ  البحثُ  وتقتضي أخالقياتُ "    
تهم، سواء أكانوا من الزمالء الباحثين، هم وكرامَ اآلخرين وآراءَ 
حث، فين من البمستهدَ من الأم  ،البحثأم من المشاركين في 
وهناًك بعض االعتبارات بالنسبة  للسلوِك األخالقي تتضمن: 
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 ،، والموافقةَ الثقةَ و  والسالمَة، ،، والخبرةَ المصداقيةَ 
 سريةَ و  واالنسحاَب، والتسجيَل الرقمي، واستغالَل المواقفِ 
، وزارة التربية والتعليم العالي) "، وحقوَق الحيوانالمعلومات
2015 :15  _16.) 
 ،يتوافر للباحث العلمي من صفات وقدرات عقلية ما وبقدرِ "
لم في بها العوخلقية يتطلَّ  ،واجتماعية ،ومزاجية ،وانفعالية
 ،وقيم ،بقدر ما يمتلكه من مهارات ،مجال البحث العلمي
لمام ،ووعي ،وأخالق علمية وبحثية حل  علىوحرص  ،وا 
بحثه أن يكون صادقًا في  علىوأمانته  .مشكالت مجتمعية
 تبأخالقياملتزمًا  ،خدمة مجتمعه علىوحريصًا  ،نتائجه
، معِ المجت وأخالقِ  وعاداتِ  ومتمشيًا مع قيمِ  ،البحث العلمي
 وتجنِب الضرر، اإليجابي، العملِ  والتي ترتكُز على
ت، سرية المعلوماو والثقة،  والسالمِة، والخبرة،المصداقية، و 
 والمسؤوليِة، والحريِة، واإلعداِد، وحقوق المبحوثين،
)قنديل، "وااللتزام، واألمانة ،والموضوعية ،والصدقِ 
2016:2). 
ونظرًا ألهمية الجوانب األخالقية في البحث العلمي، فإن "
معظم المؤسسات البحثية والمهنية المختلفة لها نظم ولوائح 
تأخذ هذه الجوانب بعين االعتبار، وال تتهاون مع أي باحث 
 .(56: 2003عسكر وآخرون، ) "اللوائحيثبت تجاهله لهذه 
 جَرىلتي تُ ا العلمي هي المراكزَ  البحثِ  مؤسساتُ "وتعتبر 
العالي  التعليمِ  مؤسساتِ  العلمي، ولعلَّ  البحثِ  فيها أنشطةُ 
وبوليتكنيك هي  متوسطة  و  جامعية   وكليات   من جامعات  
 صونَ المتخصبها  التي يقومُ  الجادةِ  لألبحاثِ  األمثلُ  المكانُ 
 وجدَ أن ت يمنعُ  العليا، وهذا ال الدراساتِ  وطالبُ  واألساتذةُ 
 همةِ أساسي بم بشكل   تقومُ  أخرى بحثية   ومعاهدُ  مؤسسات  
 .(6: 2014)وزارة التربية والتعليم العالي،  "العلمي البحثِ 
 إجراءات   عِ بوض حالًيا التعليميةِ  من المؤسساتِ  العديدُ  تقومُ و "
 ة  وبروتوكوالت خاص وكذلك إرشادات   األبحاثِ  بإعدادِ  خاصة  
ها تحتوي على لجان وظيفتُ  .....،العلمي البحثِ  بأخالقياتِ 
داد إلع من أن الطلبات التي يتقدم بها الباحثونَ  التأكدُ 
فق عليها، تمع المبادئ والشروط المُ  تتطابقُ  بحثية   مشروعات  
 موافقةِ  علىالحصول  بحثه دونَ  بإعداد   باحث   سمح ألي  وال يُ 
ات الجه بعُض  العلمي، وتنفردُ  البحثِ  أخالقياتِ  لجنةِ 
ها، قد ب خاصة   رقابية   ضوابطَ  بوضعِ والجمعيات الرسمية 
أو  ،معينة، مثل الغش في األبحاثِ موضوعات  علىتحتوي 
أو ضرورة  ،خرينآلا ، أو أمنِ أو حقوقِ  ،انتهاك خصوصية
 .(42: 2004)بل،  "بحث عدادِ عند إ توخي الحذرَ 
ة، البحوث والرسائل الجامعي عليه في كتابةِ  ومن المتعارفِ "
 قت  و  المستويات واألصعدة، أن يكون هنالكَ  على مختلفِ 
جراءاتِ خطواتِ  ها وتنفيذِ إلنجازِ  محدد    ،مختلفةها المطلوبة الها وا 
مع حجم  المتاحُ  أن يتناسب الوقتُ  جًدا ومن الضروري
 عبارة  ه الموضوعية والجغرافية، وبوشموليتِ  ِتهوطبيع البحثِ 
 ع حدودِ الة مأو الرس للبحثِ  المحددُ  الوقتُ  أوضح أن يتناسبَ 
ك لهناة، فوالزمني (الجغرافية)الموضوعية والمكانية  البحثِ 
 الُ من الباحث، كما هو الح بعض البحوث تتطلب تفرًغا تاًما
 بعض الماجستير والدكتوراه، أو حتى بحوثِ  في معظمِ 
 "والمؤسسية، وخاصة الميدانية منها الوظيفيةِ  البحوثِ 
  (.42: 2002)قنديلجي، 
 بحثه المدروس عند كتابةِ " الباحثُ  ن يتمسكَ أ لذا وجبَ  
 كونَ ينبغي أن ي للبحثِ  بالصدق واألمانة العلمية، والقارئُ 
ال ا  ، و اًل فع قد حدثَ  ه الباحثُ ما يقررُ  أن على تصديقِ  اقادرً 
ألن  ،ععن الواق وبعيًدا والقيمةِ  الفائدةِ  عديمَ  فان ذلك يكونُ 
 عدَّ يُ  ،روضتتناسب مع الفي ال الت أو النتائجِ  البياناتِ  فَ يتزي
 مي،العل البحثِ  وألخالقياتِ  لألخالقِ  المنافيةِ  عمالِ من األ
الذي و ه الجيدَ  العلميَّ  البحثَ  أن على ركزَ أن نُ  وهنا يجبُ 
 اعليه تفقِ الم المهنيةِ  والقيمِ  والقواعدِ  المبادئِ  طارِ إفي  يحدثُ 
 ية  أخالق ،عامة ها ضوابطُ والتي تجمعُ  ،عليها والمتعارفِ 
 ،جرائيةإ بها مع كل خطوة   االلتزامَ  يتعين على الباحثِ  وعلمية  
 بالبياناِت  وخاصة ما يتعلقُ  ُيجرى، ث  حب ومع كل  
 صدقِ و  وأمانةِ  عبر عن نزاهةِ ها تُ ألنَّ  ،والحقائق والمعلوماِت 
 .(26_ 25: 2014جاسم، و )جواد  "في عمله الباحثِ 
أخالقيات  ا منبعضً  (2012ان وآخرون )فد أوجز صو قو 
 البحث العلمي فيما يلي:
االحترام الواجب لقانون الجامعة واللوائح التنفيذية التي  -
يضعها مجلس الجامعة، وأن يكون هذا االحترام نابعًا 
 من شعور داخلي.
أن يهتم عضو هيئة التدريس والمعاون وطالب الدراسات  -
من خالل العمل الجاد في  ،العليا باالرتقاء بالجامعة
 األقسام، وبالتالي الكلية والجامعة.
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االبتكار وحسن اختيار موضوع البحث بحيث يهدف  -
إلى استكشاف الحقائق العلمية الجديدة، وبحيث ال يكون 
البحث تكرارًا لما هو معروف، مع مراعاة أن يكون 
الجزء األكبر من البحث العلمي ذا قيمة لها مردود 
وخاصة في عملي إيجابي على المجتمع وقطاعاته، 
 مجاالت: الصناعة، والزراعة، وغيرها.
مراعاة االلتزام باألمانة العلمية، وعدم مخالفة القواعد  -
والتقاليد الراسخة في هذا المجال: لما يحصل عليه 
ذكر ب االلتزام-الباحث من معلومات أثناء إعداده لبحثه 
 بالموضوعية والتجرد االلتزام-المراجع بكل دقة وأمانة 
ن االعتبارات الشخصية عند تحكيم األبحاث م التام
 .للنشر
البعد عن استعمال البحث العلمي ألهداف غير علمية  -
البحتة والدعاية الشخصية أو  كاألهداف السياسية
 شأنها. المجاملة ألي فرد أو هيئة أو مؤسسة مهما كان
ي ف التأكيد على بيان جهد كل من اشترك مع الباحث -
 .راف والتقاليد األكاديميةلألع إعداد البحث طبًقا
اإلدراك بأن البحث العلمي مسألة مستمرة ليس لها حدود  -
البد من مواصلته واالطالع المستمر  زمنية معينة، لذلك
 مجال التخصص، على المجالت الدورية والمؤلفات في
 واالشتراك في المؤتمرات والندوات، وعرض الجديد على
 .الزمالء في التخصص والمناقشة بشأنه
الترشيد في استخدام الموارد الالزمة إلجراء البحوث،  -
 مقتضى. وعدم اإلسراف دون
الحرص على تكوين مدارس علمية تخصصية ترفع من  -
 األوساط العلمية العالمية. في الكلية قدر
اللتزام التام بحقوق الملكية الفكرية وببنود قانون الملكية ا -
أثناء االقتباس من  ٢٠٠٢لسنة  (82)رقم  الفكرية
 .(17_  16: 2012ان وآخرون، )صوف أبحاث سابقة
( جملة من القيم 34_  33: 2008، األسدي)حدد  كما
واالعتبارات األخالقية، التي يجب أن تتمثل في شخصية 
 الباحث أو جامع المعلومات، وهي:
الموضوعية واألمانة واالبتعاد عن الذاتية، فالباحث  -
 األمين هو الذي ال يخفي معلومات أو يحرفهاالصادق 
 .أو يرفضها
ن أو السخرية من منجزات عدم التشهير العلمي باآلخري -
 الباحثين.
 .تباع اإلجراءات بدقةا -
 .عدم تزوير البيانات -
أن يكون الشخص الذي يقوم بمهام البحث العلمي ذا  -
 عقلية مرنةو عقلية متحررة من التحيز والخرافات، 
ت وقادرة على تعديل اآلراء وتغييرها إذا ثبت تتقبل النقد -
 .عدم صحتها
عدم إبداء آراء شخصية من دون تعزيزها بشواهد وآراء  -
 ذات قيمة علمية.
قة وكفاية األدلة للوصول إلى ثأن يستخدم الباحث ال -
م وعدة، القرارات واألحكام وذلك باعتماد مصادر موثوق
ائج والقفز إلى النت ،التسرع في الوصول إلى القرارات
 واألحكام وبما يظلل القراء.
أن يكون الباحث بعيدًا عن نوازع ب ،الشعور اإلنساني -
 جل أن يستثمر نتائج بحوثه في صالح، من أالشر
 اإلنسانية. -
لى إ ةيحتاج الباحث من إجراء بحوث موثوقإذ  ،الصدق -
ظهار ن ا  و  الصدق صفة خلقية، وهي االعتراف بالحق وا 
 لفًا آلرائه.كان ذلك مخا
يقوم الباحث بالبحث بمجرد القيام بذلك أو الحصول  أال -
 على منفعة مادية فقط، بل أن تتوافر لدى
جل القيام الرغبة الصادقة في البحث من أ الباحث -
 بمهامه التي تتصف بالتعقيد والصعوبة.
أن يمتلك الباحث الوالء واإليمان بالجهة التي تكلفه  -
 بإجراء البحث.
قضايا  على الكثيُر من الجهوِد لتسليِط الضوءِ  وقد ُبذلت
مي، ومن البحث العل ل أخالقياتِ العلمي، بما فيها تمث   البحثِ 
ي ف ملتقى )األمانة العلمية( المشترك، المنعقدُ  تلك الجهودِ 
وندوة جمعية  ،11/07/2017العاصمة، بتاريخ  الجزائرِ 
 2017المنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثقافة  المنعقدة عام 
بالتعاون مع كلية اآلداب في جامعة البصرة، وعنوانها: 
المجاالت األكاديمية ودورها في ترصين البحث العلمي، 
واليوم الدراسي الذي أقامت ه عمادُة البحث العلمي والدراساُت 
(، وعنواُنه: 2014في أبريل )العليا بالجامعة اإلسالميِة 
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"أخالقيات البحث العلمي"، والمؤتمُر العلمي العاشر الذي 
عقدته كليُة التربيِة بالفيوم، بعنواِن: "البحُث التربوي في 
/أبريل  21 - 20الوطِن العربي رؤي مستقبلية" في الفترة من 
 ، وغيرها من الجهوِد الُمَقدَّرة.2010لعام 
 لوائحَ  بشكل عام في صياغةِ  تُ اجتهدت الجامعاكذلك 
 البحثي وتضبطه، ومن هذه داخلية، تنظم من خاللها العملُ 
 في األداءِ  األقصى، التي شهدت طفرةً  الجامعات جامعةُ 
ذ إالتدريس أو الطلبة،  هيئةِ  أعضاءِ  البحثي على صعيدِ 
 ضوابطَ و  ها الداخلية كل ما يتعلق من إجراءات  تضمنت الئحتُ 





 السنواتِ  خاللَ  سطينَ لَ في فِ  البحثيةُ  لقد تنامت الجهودُ      
، وذلك على مستوى ملحوظ   بشكل   الماضيةِ  العشرِ 
بحثي ال اإلنتاجِ  ظهرت في كم  ي الجامعية، والت المؤسساتِ 
 لدراساتِ ا ، أو طلبةِ التدريسِ  هيئةِ  ا بأعضاءِ متعلقً  كانَ  سواءَ 
ظات خاصة محاف –ه األراضي المحتلة ولعل ما تعيشُ  العليا،
 محدوديةِ و  وبطالة   وتضييق   من حصار   – فلسطين الجنوبية
 اللِ هم من خاتِ أوق إلشغالِ  الشبابَ  ا دفعَ تحديً  األفق، كانَ 
ها ي تقديمِ ف العليا، والتي تتنافُس  الدراساتِ  هم ببرامجِ التحاقِ 
 في هذهِ  الملتحقينَ  ى إلى زيادةِ الجامعات، مما أدَّ  كافةُ 
 البرامج.
 العديدُ  هه، تصاحبُ يتنامى حجمُ  نشاط   أيَّ  أنَّ  ومما هو معلوم  
 انِ ه، لهذا ارتأى الباحثعلى جودتِ  من المشكالت التي تؤثرُ 
 مراعاةُ  التربوي، وهو بالبحثِ  المتعلقةِ  الموضوعاتِ  أحدِ  قَ طر  
 طينيةِ الفلس العليا في الجامعاتِ  التربويةِ  الدراساتِ  طلبةِ 
 طينيةِ الفلس الجامعاتِ  ا بأنَّ العلمي، علمً  البحثِ  ألخالقياتِ 
ه لعلمي وقيمِ ا البحثِ  أخالقياتِ  ا في ترسيخِ اهتماًما بالغً  تهتم  
 متابعةِ ل الصارمةَ  الضوابطَ  منتسبيها، وتضعُ  في نفوسِ 
كاديمي، البحثي واأل اإلشرافِ  عملياتِ  تجويدِ  هم، من قبيلِ أدائِ 
 رضِ ع فوري، من خاللِ  بشكل   العلميةِ  قاتِ السرِ  ومحاصرةِ 
العلمية مثل برنامج  السرقاتِ  على برامجِ  األبحاثِ 
(plagiarismاألمرَ  المتابعة، إال أنَّ  من آلياتِ  ا( وغيره 
 يًدا من االهتمام.يحتاج مز 
وُبحكم عمِل الباحثيِن محاِضَرين جامعييِن، فقد  التفتا إلى 
العديِد من القضايا واألموِر التي تخص  األداَء البحثي في 
ًعا ما دافلديهِ  ، بما فيها جامعة األقصى، مما أوجدَ الجامعاتِ 
 العليا ألخالقياتِ  الدراساتِ  طلبةِ  مراعاةِ  موضوعِ  قِ ر  لطَ 
 العلمي. البحثِ 
 حثيةِ األسئلِة البفي  الدراسةِ  مشكلةِ  مما سبق يمكن تحديدُ 
 :ةالتالي
او األوو: ما درجُة مراعاِة طلبِة الدراساااااااِت )التربويِة(  السؤؤؤؤ
العليا في الجامعاِت الفلساااااااااااطينيِة ألخالقياِت البحِث العلمي  
 من وجهِة نظِر المشرفيَن األكاديميين؟
او ال:اني: وق  ذاُت داللة  إحصااااااائية  عند هل توجُد فر  السؤؤؤؤ
( في تقديراِت أفراِد عينِة الدراسااِة α ≤ 0.05مسااتوى داللِة )
لدرجِة مراعاِة طلبِة الدراساِت )التربويِة( العليا في الجامعاِت 
الفلسااااااااااااااطينياااِة ألخالقيااااِت البحاااِث العلمي  من وجهاااِة نظِر 
المشاااااااااااااارفيَن األكااااااااديميين ُتعزى لمتغيراِت )الجاااااااامعاااااااِة 
 والتخصص(؟ 
 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
درجِة مراعاِة طلبِة الدراساااااااااااااااِت )التربويِة( إلى التعرف  .1
العليا في الجامعاِت الفلساااااااااااطينيِة ألخالقياِت البحِث العلمي  
 .من وجهِة نظِر المشرفيَن األكاديميين
فروق  ذاِت داللة  إحصائية  عند  الكشف عن مدى وجودِ   .2
 ةِ ( في تقديراِت أفراِد عينِة الدراسα ≤ 0.05مستوى داللِة )
لدرجِة مراعاِة طلبِة الدراساِت )التربويِة( العليا في الجامعاِت 
الفلسطينيِة ألخالقياِت البحِث العلمي  من وجهِة نظِر 
المشرفيَن األكاديميين ُتعزى لمتغيراِت )الجامعِة 
 .والتخصص(
 تنبثق أهمية هذه الدارسة من: أهمية الدراسة:
وتقااادمهاااا  أهمياااة البحاااث العلمي في تطور المجتمعاااات .1
وحاجة مؤساااااااساااااااات التعليم العالي لها بشاااااااكل  ،بشاااااااكل عام
 خاص.
القيات ألخالعليا التربوية طلبة الدراسااااات تمثل ضاااارورة   .2
 البحث العلمي.
الجامعات في قد يسااااااااااااااتفيد من هذه الدراسااااااااااااااة الباحثون .3
 ، والقائمون على برامج الدراسات العليا فيها.الفلسطينية
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 :ومحدداتها حدود الدراسة
الباحثان خالل تطبيقهما للدراسااااااااة بالحدود والمحددات  التزم
 التالية:
درجة مراعاة طلبة تتناول الدراسة  الموضوع: حد-1
ات العليا في الجامعات الفلسطينية ألخالقي التربوية الدراسات
ذلك ، و األكاديميينالبحث العلمي من وجهة نظر المشرفين 
 .مجاالتأربعة من خالل استخدام استبانة تضمنت 
هذه الدراسة على أعضاء هيئة  اقتصرت البشري: الحد-2
لدراسات اطلبة  ىعل أكاديميين مشرفينالعاملين كالتدريس 
)اإلسالمية،  الثالثفي الجامعات  (الماجستيرالعليا )
 .واألزهر، واألقصى(
الجامعات الثالث  الدراسة علىأجريت  الماسسي: الحد-3
 .(واألقصىزهر، اإلسالمية، واأل)
طين فلساقتصرت الدراسة على محافظات  المكاني: الحد-4
 .الجنوبية )غزة(
الفصل  خاللتم تطبيق أداة الدراسة  الزماني: الحد-5
 .م2018- م2017من العام الدراسي  ثانيالالدراسي 
التأكد من صالحية تم  _ محددات تدقيق أداة الدراسة:6
أداة الدراسة من خالل التأكد من صدقها بعد عرضها على 
عدد من المحكمين، وكذلك التأكد من صدق االتساق 
الداخلي لفقرات االستبانة، وصدق االتساق البنائي، وثبات 
فقرات االستبانة باستخدام طريقة معامل ألفا كرو نباخ 
Cronbach's Alphaيمة تحديد ق ، ولتصحيح االستبانة تم
فئات المقياس الخماسي المتدرج وفقا للتصنيف التالي: 
 )متدنية جًدا، متدنية، متوسطة، مرتفعة، مرتفعة جًدا(.
  مصطلحات الدراسة:
 تناولت الدراسة المصطلحات التالية:
 أخالقيات البحث العلمي: 
نه: "مجموعة الشااااااروط أ( ب2014عرفه الحبيب والشاااااامري )
لطالب اواألحكام القيمية والمبادئ واآلداب التي تحكم سلوك 
عداده مشاروع التخرج أو الرساالة الباحث في الجامعة أثناء إ
أو األطروحة في جميع مراحل بحثه " )الحبيب والشااااااااامري، 
2014 :72). 
( بأنه: "مبحث من مباحث 2012وعرفه صوفان وآخرون )
علم األخالق، ويقصد به إحياء المثل األخالقية للبحث 
العلمي لدى الباحثين والدارسين وطالب العلم، والتي تحفظ 
 .(12 :2012وآخرون،  ن)صوفا للعلم كيانه وللبحث قوامه"
 ممجموعااة المبااادئ واألحكااا بااأنااه: ويعرفااه الباااحثااان إجرائياااً 
القيمية واآلداب الواجب تحلي طلبة الدراساااااااااااااااات العليا في 
الجااامعااات الفلسااااااااااااااطينيااة بااالمحااافظااات الجنوبيااة بهااا خالل 
إعدادهم لرساااااااااائلهم العلمية، والتي يمكن االساااااااااتدالل عليها 
 عبر استجابات مشرفيهم الستبانة أعدت لهذا الغرض.
 طلبة الدراسات العليا:
رامج ن ببو الطلبااااة الملتحقا بااااأنااااه: جرائيااااً عرفااااه الباااااحثااااان إ
الدراسااااااااات العليا )الماجسااااااااتير( في الجامعات الفلسااااااااطينية 
وفي التخصاااصاااات الثالث: اإلساااالمية واألزهر واألقصاااى، 
التربوية الثالثة: أصااااااااااااااول التربية، ومناهج التدريس، وعلم 
 النفس.
 الدراسات السابقة:
لقد حظي موضوع أخالقيات البحث العلمي باهتمام الكثير   
الباحثين، فقاموا بإجراء دراساتهم حول هذا الموضوع،  من
 الذا حاول الباحثان االطالع على أكثر هذه الدراسات ارتباطً 
طمًعا في تحقيق مبدأ التكامل، بموضوع الدراسات الحالية، 
واالستفادة من جهود اآلخرين، فقاما بترتيب الدراسات، بدًءا 
 ، وهي فيما يلي:قدمهابأ
(، الموسومة بؤ" مستوى 2001آخرون )دراسة القيسي و 
الوعي بأخالقيات البحث العلمي: دراسة ميدانية ألعضاء 
دفت ه هيئة التدريس في كليتي اآلداب والتربية بعدن ".
التعرف إلى معرفة مستوي الوعي بأخالقيات البحث العلمي 
ألعضاء هيئة التدريس في كليتي اآلداب والتربية عدن، 
سة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدرا
مع االستعانة باالستبانة كأداة رئيسة، وتكون مجتمع الدراسة 
من بعض أعضاء هيئة التدريس، وتوصلت الدراسة إلى 
العديد من النتائج أهمها: عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية على األداة الكلية للدراسة تعزى لكل من متغير 
  لمرتبة العلمية، والمؤهل العلمي.الكلية، والجنس، وا
(، الموسومة بؤ" تنمية مهارات أعضاء 2010دراسة سالم )
هيئة التدريس المشرفين علي البحوث العلمية في الدراسات 
هدفت التعرف إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة العليا ". 
التدريس المشرفين على البحوث العلمية في الدراسات العليا، 
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الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي،  ولتحقيق أهداف
مع االستعانة باالستبانة كأداة رئيسة، وتوصلت الدراسة إلى 
العديد من النتائج أهمها: أن توافر عالقة طيبة بين الباحث 
ومشرفه يعد أمرًا غاية في األهمية للباحثين، فالمشرف يقوم 
 احث.ببالتوجيه والنصح واإلرشاد واالنتقاء وتسهيل عمل ال
(، الموسومة بؤ" أخالقيات 2012دراسة الحبيب وأبو كريم )
البحث العلمي لدى طالب الكليات اإلنسانية شواهد من 
التعرف إلى أخالقيات البحث العلمي  جامعة الملك سعود ". 
لدى طلبة الكليات اإلنسانية في جامعة الملك سعود، 
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، 
مع االستعانة باالستبانة كأداة رئيسة، وتكون مجتمع الدراسة 
من جميع أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه، 
العديد من النتائج أهمها: عدم وجود  وتوصلت الدراسة إلى
فروق ذات داللة إحصائية على األداة الكلية للدراسة تعزى 
 لمتغيرات الجنس والرتبة األكاديمية.
(، Migosi, J et al (2012دراسة ميغوسي وآخرون 
 perceptions of academic staff الموسومة بؤ"
on research and publishing in Kenyan 
universities." 
هدفت التعرف إلى البحث واإلنتاج العلمي من وجه نظر  
الطاقم األكاديمي في الجامعات الكينية، ولتحقيق أهداف 
الدراسة استخدم المنهج الوصفي المسحي، مع االستعانة 
باالستبانة كأداة رئيسة، وتوصلت الدراسة إلى العديد من 
ة هيئالنتائج أهمها: وجود فروق في وجهات نظر أعضاء 
التدريس حول البحث واإلنتاج العلمي تعزى لمتغير السن 
ولصالح من هم أكبر سًنا، وعدم وجود فروق تعزى لكل من 
متغير الجنس، والرتبة العلمية، والدرجة العلمية، وسنوات 
  الخدمة.
(، clausen et al (2012دراسة كالسين وآخرون 
 A study of research units inالموسومة بؤ" 
emerging scientific fields." 
هدفت التعرف إلى الدور الذي تلعبه مراكز البحوث في  
المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وهولندا والسويد 
واستراليا في توفير الدعم المالي وتقديم فرص العمل، وجذب 
الموهوبين، وتوفير التدريب المالئم، ولتحقيق أهداف الدراسة 
المنهج الوصفي بأسلوبه التحليلي، مع االستعانة استخدم 
باالستبانة أداة رئيسة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من 
( مركزاً بحثيًا، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج 143)
أهمها: أن مراكز البحوث التي تطور قدراتها في برامج 
رها في االماجستير والدكتوراه لها قدرة فائقة على تحقيق أدو 
 البحث العلمي.
(، الموسومة بؤ"جودة 2014دراسة الحبيب والشمري )
البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا بالجامعات السعودية 
 ومدى التزامهم بالمعايير األخالقية في بحو:هم العلمية".
هدفت التعرف إلى جودة البحث العلمي لدى طلبة الدراسات 
بجامعة الملك سعود، ومدى العليا في الكليات اإلنسانية 
التزامهم بالمعايير األخالقية في بحوثهم العلمية، ولتحقيق 
أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، مع 
االستعانة باالستبانة كأداة رئيسة، حيث تكون مجتمع الدراسة 
من جميع أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدكتوراه في 
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الكليات اإلنسانية، 
أهمها: أن متوسطات استجابات أفراد العينة على كامل األداة 
جاءت بدرجة متوسطة، عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية علي األداة الكلية للدراسة تعزى لمتغيري الجنس 
 والرتبة األكاديمية.
حث (، الموسومة بؤ" أخالقيات الب2014دراسة السوسي ) 
هدفت التعرف إلى أخالقيات البحث  العلمي في اإلسالم ".
العلمي في اإلسالم، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج 
الوصفي، مع االستعانة بالنصوص الشرعية وآراء العلماء، 
وتوصلت الدراسة إلى العديد من االستنتاجات أهمها: أن من 
لف في مخت أسباب تفوق علماء المسلمين القدمي ونبوغهم
العلوم التزامهم القيم واألخالق التي أمر اإلسالم باتباعها عند 
  القيام باألبحاث العلمية.
زيادة الوعي  (، الموسومة بؤ"2014دراسة أبو شمالة )
بأخالقيات البحث العلمي لدى الباح:ين في الماسسات 
 التعرف إلى مستوى الوعي بأخالقياتالعلمية الفلسطينية". 
علمي لدى الباحثين في المؤسسات العلمية البحث ال
الفلسطينية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج 
الوصفي، مع االستعانة بالجانب النظري والجهود السابقة، 
وتوصلت الدراسة إلى العديد من االستنتاجات أهمها: ضرورة 
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توافر أخالقيات البحث العلمي لدى الباحثين، بصورة تظهر 
لموضوعية والصدق، والحصول على أبحاث الحقيقة وا
 منطقية قابلة للتطبيق.
(، الموسومة بؤ"أخالقيات البحث 2015دراسة موسى )
 العلمي، ودورها في ترقية العلمية االجتماعية واإلنسانية".
هدفت مناقشة أخالقيات البحث العلمي في العلوم 
ا هاالجتماعية واإلنسانية، والتعرف إلى اآلليات التي تتم ب
مراقبة أخالقيات البحث العلمي، ومن ثم التعرف إلى دور 
الباحث في ترقية البحث العلمي من خالل تطبيق تلك 
األخالقيات، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج 
الوصفي، مع االستعانة بالجانب النظري والجهود السابقة، 
وتوصلت الدراسة إلى العديد من االستنتاجات أهمها: 
اض اآلليات التي تتم بها مراقبة أخالقيات البحث استعر 
 العلمي، والتأكيد على دور الباحث في ترقية البحث العلمي.
لويس Aragón Vargas & Luis Fernando دراسة
 The(، الموسومة بؤ"2015فرنادو وأراجون فاركاس )
Ethics of Scientific Research (with Particular 
Emphasis on Exercise and Movement 
Science)". 
هدفت إلى استعراض الحالة الراهنة في الممارسة األخالقية 
للبحث العلمي، ومناقشة بعض القضايا وثيقة الصلة بشكل 
خاص بممارسة العلماء، وركزت على مجالين رئيسيين 
لألخالق في العلوم، واستعراض المبادئ األخالقية للبحوث 
ها وضوعات البشرية ومناقشتالطبية الحيوية التي تشمل الم
باستخدام المبادئ األساسية الثالثة من تقرير بلمونت 
)االستقاللية ، واإلحسان ، والعدالة( كدليل، وتوصلت إلى 
استنتاجات، أهمها: أن الضوابط المطبقة لم تكن كافية لمنع 
جميع أنواع انتهاكات البحوث اإلنسانية في النصف األول 
التأكيد على أن إجراءات المتابعة  من القرن العشرين، مع
تولد الشعور بضرورة وجود إجراءات تضمن الممارسات 
 البحثية الجيدة.
(، الموسومة بؤ"راية مستقبلية 2016دراسة قنديو )
إلرشادات أخالقيات البحث العلمي لكليات التربية 
هدفت إلقاء الضوء على مجموعة إرشادات  الرياضية".
ة قيات البحث العلمي لكليات التربيلتكون رؤية ومدخل ألخال
الرياضية، واقتراح تصور لتشكيل لجنة ألخالقيات البحث 
العلمي لكل كلية من كليات التربية الرياضية في جمهورية 
مصر العربية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج 
الوصفي، مع االستعانة بالجانب النظري والجهود السابقة، 
لى العديد من االستنتاجات أهمها: أن وتوصلت الدراسة إ
معايير القوانين المتعلقة بمعاملة الخاضعين للبحث العلمي 
تتضمن كال من اللوائح التنظيمية والمبادئ التوجيهية 
لألخالقيات التي شددت عليها معظم المنظمات والمؤسسات 
 العلمية واألكاديمية المتخصصة.
بؤ"الضوابط األخالقية (، الموسومة 2017دراسة طويو )
 للبحوث العلمية بين االلتزام والخروق العملية".
هدفت الكشف عن الضوابط األخالقية ألداء الباحثين، 
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت المنهج الوصفي، مع 
االستعانة بنصوص بعض اللوائح، وتوصلت الدراسة إلى 
ث ة في البحو العديد من االستنتاجات أهمها: أن انعدام األمان
العلمية يعتبر أسوأ االختالالت البحثية التي قد تظهر في أي 
بحث علمي، فهي ال تعتبر فقط سوء استخدام في األدوات 
البحثية، أو في لغة البحث، أو أي خلل منهجي قد يظهر 
في أداء الباحث، ألن هذه األخطاء يمكن تجاوزها بالتصويب 
نة الباحث في عمله أو التعديل، إال اكتشاف انعدام أما
 البحثي، فهي تستوجب العقاب والردع.
(، الموسومة بؤ"مبادئ 2017دراسة األسدي وعبد الواحد )
 وأخالقيات الباحث وأسلوبه في صياغة البحث العلمي".
هدفت استعراض مبادئ وأخالقيات الباحث، وتحديد أساليب 
الصياغة البحثية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج 
الوصفي، مع االستعانة بالجانب النظري والجهود السابقة، 
وتوصلت الدراسة إلى العديد من االستنتاجات أهمها: أن 
هناك عالقة ذات طابع إيجابي )تغذية عكسية( فيما بين 
الباحث ومجتمع بحثه، وذلك من خالل عملية إرسال نسخة 
 من البحث قبل نشره الطالعهم عليه، وأخذ الموافقات بذلك
من قبلهم، إضافة إلى أن هناك عالقة ذات طابع إيجابي 
فيما بين موضوع البحث وأخالقيات ومبادئ الباحث في 
 عملية كتابة وأسلوب صياغته للعبارات والجمل في بحثه.
 :ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة المذكورة 
في استخدام المنهج الوصفي بأسلوبه التحليلي مع االستعانة 
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باالستبانة أداة رئيسة للدراسة، مع اختيار المشرفين التربويين 
كمجتمع للدراسة، واتفقت  مع كل من دراسة الحبيب والشمري 
(، ودراسة 2012) (، ودراسة الحبيب وأبو كريم2014)
( والتي تناولت أخالقيات البحث 2001القيسي وآخرون )
العلمي في الجامعات من وجهة نظر المشرفين التربويين، 
في حين اختلفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة 
ي السوس المذكورة في بيئة التطبيق ما عدا كل من دراسة
لتين طبقتا في نفس ( ال2014(، ودراسة أبو شمالة )2014)
بيئة الدراسة الحالية )فلسطين(، وقد استفادت الدراسة الحالية 
من الدراسات السابقة في بناء األداة )االستبانة(، إذ تم 
التصرف، ( مع 2014استخدام استبانة الحبيب والشمري )
وتميزت الدراسة الحالية بكونها الدراسة الحالية على مستوى 
 الباحثين _  التي تناولت أخالقياتفلسطين _ على حد علم 
 البحث العلمي في الجامعات بطريقة إجرائية ميدانية.
 الطريقة واإلجراءات
فيما يلي اإلجراءات التي اتبعتها الدراسة، وصوال إلى النتائج  
 وتفسيرها:
 منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة المنهج 
تفسير وهو أحد أشكال التحليل وال"التحليلي بأسلوبه الوصفي 
العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة، وتصويرها 
كميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة 
خضاعها للدراسات الدقأو المشكلة، وتصنيفها وتح  يقة"ليلها وا 
     .(324: 2000)ملحم: 
 المنهج للوصول إلى على هذا قد اعتمدا نيلذا فإن الباحث
المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة البحث، ولتحقيق 
 .تصور أفضل وأدق للظاهرة موضع الدراسة
 :وعينتها مجتمع الدراسة
من جميع أعضاء هيئة لدراسة الفعلي ل مجتمعاليتكون 
العاملين في مجال اإلشراف األكاديمي والبحثي التدريس 
ث ي الجامعات الفلسطينية الثالف على طلبة الدراسات العليا
( 82) ، والبالغ عددهم)اإلسالمية، واألزهر، واألقصى(
عضوًا حسب سجالت دوائر شئون الموظفين في تلك 
خدام ا باستإذ تم تطبيق أداة الدراسة عليهم جميعً  ،الجامعات
جمع " عتمد علىتي تال الطريقة، وهو المسح الشامل طريقة
وتمتاز نتائج هذه الطريقة عناصر المجتمع اإلحصائي، 
بالدقة العالية والوضوح والتفصيل والمصداقية )طبيَّه، 
من  استبانةً  (64تم استرجاع )وقد  (،14: 2008
تعتبر إذ (, %78.0) وهو ما نسبته زعت،االستبانات التي وُ 
 جراءاتإلجراء التحليل واإل مقبولةً نسبًة لنسبة هذه ا
 وأدقها،النتائج أفضل  إلىحصائية بهدف الوصول اإل
( اآلتي يوضح وصف العينة وفقا لمتغيرات 1والجدول )
 الدراسة:
 (1)جدوو 













 17.2 11 األزهرجامعة 
 42.2 27 اإلسالميةالجامعة 





 59.4 38 علم النفستخصص 
 20.3 13 تدريسوالمناهج تخصص ال
 20.3 13  تربيةالأصول تخصص 
 100.0 64 المجموع
 
من ( %17.2تبين أن )ي ( السابق1من خالل الجدول )
هم من الذين يعملون في جامعة األزهر، مجموع أفراد العينة 
( من %40.6)سالمية، ومن الجامعة اإل منهم( %42.2)و
هم منهم ( %59.4تبين أن ما )جامعة األقصى، في حين ي
( هم من %20.3)علم النفس، و أصحاب تخصصمن 
( من %20.3التدريس، و)تخصص المناهج و أصحاب 
 تخصص أصول التربية.أصحاب 
 أداة الدراسة:
لقياس درجة مراعاة طلبة الدراسات التربوية العليا في 
ة العلمي من وجهالجامعات الفلسطينية ألخالقيات البحث 
تم  ،نظر المشرفين األكاديميين، استخدم الباحثان استبانة
 بناؤها وفقا للخطوات التالية:
 _ التعمق في األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة.
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_ االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة 
اد مالحالية، وتحديدا االطالع على أدواتها، وبعد ذلك تم اعت
( مع التصرف في فقراتها 2014استبانة الحبيب والشمري )
  بما يتالءم مع بيئة تطبيق الدراسة الحالية.
، واألخذ _ عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين
 بمالحظاتهم.
_ التأكد من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة، 
 وصدق االتساق البنائي، وثبات فقرات االستبانة.
سمين، تضمنت قاج االستبانة في صورتها النهائية، إذ إخر _ 
 :هما
كون من تللمبحوثين، وتالبيانات الشخصية  . القسم األوو:1
 )الجامعة، التخصص(. 
ة، األربعاالستبانة مجاالت يتكون من  . القسم ال:اني:2
 وهي:
عداد الخطة، ويتكون من ختيار الموضوع وا  المجال األول: ا
 فقرات. (10)
 ،جال الثاني: إعداد اإلطار النظري والدراسات السابقةالم
 فقرة. (20)ويتكون من 
 ،المجال الثالث: إجراءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات
 فقرة. (15)ويتكون من 
ويتكون  ،المجال الرابع: عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
  .فقرات (7)من 
 : و:باتها صدق االستبانة
 لالستبانة:صدق المحكمين 
( محكمين من أساتذة الجامعات 7تم عرض االستبانة على )
ا لقياس ما ختصاصيين بهدف التأكد من صالحيتهاال
 .قياسهوضعت ل
 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة:
حساب ، وذلك باالتساق الداخلي لفقرات االستبانةتم حساب 
الذي  لمجالمعامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية ل
 . تتبع له
وقد ترددت قيم معامالت االرتباط المحسوبة بين كل فقرة 
من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له بين 
وهي دالة عند مستوى داللة  ،(0.945)و  (0.394)القيمة 
(05.0 حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من ،)
 ستبانة صادقة لما وضعتاال(، وبذلك تعتبر فقرات 0.05)
 لقياسه.
 (2جدوو )
 يوضح معامو االرتباط بين كو فقرة من فقرات المجاو والدرجة الكلية للمجاو الذي تتبع له











 0.000* 0.852 6. 0.000* 0.802 .8 عداد الخطةاختيار الموضوع وا  المجاو األوو: 
.1 0.669 *0.000 9. 0.872 *0.000 7. 0.773 *0.000 
2. 0.906 *0.000 10. 0.877 *0.000 8. 0.840 *0.000 
.3 0.410 *0.024 11. 0.896 *0.000 9. 0.813 *0.000 
4. 0.552 *0.000 12. 0.614 *0.000 10. 0.849 *0.000 
5. 0.841 *0.000 13. 0.778 *0.000 11. 0.889 *0.000 
6. 0.724 *0.000 14. 0.497 *0.005 12. 0.557 *0.001 
7. 0.456 *0.011 15. 0.631 *0.000 13. 0.631 *0.000 
8. 0.658 *0.000 16. 0.832 *0.000 14. 0.478 *0.007 
9. 0.693 *0.000 17. 0.689 *0.000 15. 0.784 *0.000 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتهاالمجاو الرابع:  0.001* 0.572 .18 0.000* 0.604 .10
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إعداد اإلطار النظري والدراسات المجاو ال:اني: 
 0.000* 0.763 .1 0.000* 0.732 .19 السابقة
1. 0.805 *0.000 20. 0.857 *0.000 2. *0.000 0.698 
 0.000* 0.763 .3 البياناتإجراءات تطبيق الدراسة وجمع المجاو ال:الث:  0.000* 0.901 .2
3. 0.570 *0.001 1. 0.778 *0.000 .4 0.630 *0.000 
4. 0.630 *0.000 2. 0.632 *0.000 .5 0.650 *0.000 
5. 0.810 *0.000 3. 0.784 *0.000 6. 0.394 *0.031 
6. 0.727 *0.000 4. 0.793 *0.000 .7 0.945 *0.000 
7. 0.571 *0.001 5. 0.822 *0.000  
 (05.0االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) *
 صدق االتساق البنائي:_ 
االرتباط بين الدرجة الكلية لكل وقد تم حساب معامالت 
مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لفقرات 
والقيمة  (0.860) ةحيث وقعت بين القيم ،االستبانة ككل
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة  ،(0.714)
(، حيث إن مستوى الداللة 05.0عند مستوى داللة )
( وبذلك تعتبر مجاالت 05.0قل من )ألكل فقرة 
 االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.
 (3جدوو )
يوضح معامو االرتباط بين كو مجاو من مجاالت االستبانة مع 
 الدرجة الكلية لالستبانة.





اختيار الموضوع األول:  .1  عداد الخطةا  و 
0.818 *0.000 
 0.000* 0.942 النظري والدراسات السابقةإعداد اإلطار الثاني:  .2
 0.000* 0.900 الدراسة وجمع البياناتإجراءات تطبيق الثالث:  .3
 0.004* 0.506 وتحليلها ومناقشتهاعرض النتائج الرابع:  .4
 (05.0االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) *
 :بات فقرات االستبانة: _
ثبات أداة الدراسة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة و 
ا لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذاتهم في أوقات تقريبً 
خطوات  ان(. وقد أجرى الباحث430: 1995)العساف، 
 ألفا كرو نباخالثبات نفسها باستخدام طريقة معامل 
Cronbach's Alpha  لقياس ثبات االستبانة حيث تم
( 4، والجدول )قياس ثبات المحاور الخاصة باالستبانة
 يوضح ذلك:
 (4جدوو )
لكو مجاو من مجاالت االستبانة  ألفا يوضح معامو كرونباخ
 لالستبانة. والدرجة الكلية
 الفقراتعدد  المجاالت  م
معامو 
 كرونباخ ألفا
الموضوع األول: اختيار  .1 عداد الخطة  وا 
10 0.747 
 0.892 20 النظري والدراسات السابقةالثاني: إعداد اإلطار  .2
 0.882 15 الدراسة وجمع البياناتالثالث: إجراءات تطبيق  .3
 0.715 7 وتحليلها ومناقشتهاالرابع: عرض النتائج  .4
 0.939 52 الدرجة الكلية لالستبانة
كرونباخ ألفا معامالت  السابق أن( 4يتبين من الجدول )
، (0.747) الترتيب:على جاءت للمجاالت األربعة 
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في حين بلغت درجة  (،0.715)، (0.882)، (0.892)
يمة ن قأ، ويتضح من النتائج السابقة (0.939)الثبات الكلية 
ومعامل  ،(0.892 - 0.715معامل الثبات تتراوح ما بين )
ذا يدل على أن االستبانة وه ،(0.939ساوي )يالثبات الكلي 
ى تطبيقها إل ينطمئن الباحثتتمتع بدرجة عالية من الثبات تُ 
 على عينة الدراسة.
  المقياس:تصحيح 
تم تحديد قيمة فئات المقياس الخماسي المتدرج كما هو  
 ( التالي:5) مبين في الجدول
 (5جدوو )






























 مرتفعة متوسطة متدنية
مرتفعة 
 جًدا
 (.541: 2008المصدر: )عبد الفتاح، 
 األساليب اإلحصائية: 
 اإلحصائية التالي:تم استخدام األساليب 
 . كرونباخ ألفامعامل  -1
 المتوسط واالنحراف المعياري والنسب المئوية والرتب.  -2
 (. T.testاختبار ) -3
 اختبار التباين األحادي. -4
 اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
او األووأوال:  ما درجُة مراعاِة : "ونصه ،اإلجابة عن الس
ينيِة الجامعاِت الفلسططلبِة الدراساِت )التربويِة( العليا في 
ألخالقياِت البحِث العلميِّ من وجهِة نظِر المشرفيَن 
 ".؟األكاديميين
 One) ، تم استخدام اختبارسؤالولإلجابة على هذا ال
Sample T Test)  ا م إلىللتعرف وذلك  ،واحدةالللعينة
إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط 
ة عن الدرجة المتوسطة )المحايدة(، تقديرات أفراد عينة الدراس
( وفقًا للمقياس المستخدم، وقد تم احتساب المتوسط 3وهي )
 الحسابي والوزن النسبي للمجاالت وترتيبها تبعًا لذلك.
 
 (: تحليو مجاالت االستبانة.6وو )جد
 المجاالت م
 المتوسط 






 1 76.60 0.254 3.83 ومناقشتهاالرابع: عرض النتائج وتحليلها   1
 2 76.40 0.327 3.82 البياناتالثالث: إجراءات تطبيق الدراسة وجمع   2
 3 74.40 0.345 3.72 والدراسات السابقةالثاني: إعداد اإلطار النظري   3
عداد الخطة  4  4 72.00 0.414 3.60 األول: اختيار الموضوع وا 
  74.80 0.291 3.74 لالستبانة الدرجة الكلية
  1.997" تساوي 63ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  t* قيمة      
أن جميع متوسطات السابق ( 6خالل الجدول )ويتضح من 
المجاالت المختلفة كانت متقاربة من حيث أوزانها النسبية، 
أما الدرجة الكلية لالستبانة ككل فقد حصلت على وزن نسبي 
أن درجة مراعاة طلبة مما يدلل على  ،(%74.80قدره )
الدراسات التربوية العليا في الجامعات الفلسطينية ألخالقيات 
البحث العلمي من وجهة نظر المشرفين األكاديميين جاءت 
بية ذلك إلى حرص كليات التر  انويعزو الباحث، مرتفعةبدرجة 
على تعزيز أخالقيات البحث العلمي لدى طلبتها، إلى جانب 
، الصدد هذاليات التربوية الثالث في سة بين الكوجود مناف
إضافة إلى تخوف الكثير من طلبة الدراسات العليا من 
وقد اتفقت هذه  عواقب تجاوز أخالقيات البحث العلمي،
 ،(2014دراسة السوسي )النتيجة مع ما أسفرت عنه كل من 
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 clausenدراسة كالسين وآخرون و ، (2010دراسة سالم )و 
et al (2012) اسة در ، في حين اختلفت مع ما أسفرت عنه
بينت أن درجة مراعاة والتي  ،(2014الحبيب والشمري )
 .بدرجة متوسطةجاءت  أخالقيات البحث العلمي
أما ترتيب المجاالت حسب أوزانها النسبية فقد كانت 
 كالتالي:
المجال الرابع المتعلق بعرض النتائج وتحليلها  حصل
( %76.60ألولى بوزن نسبي قدره )على المرتبة ا ومناقشتها
إجراءات ب المتعلق المجال الثالث، ثم مرتفعةأي بدرجة تقدير 
تطبيق الدراسة وجمع البيانات، حصل على المرتبة الثانية 
، ثم مرتفعة( أي بدرجة تقدير %76.40بوزن نسبي قدره )
إعداد اإلطار النظري والدراسات ب المتعلق المجال الثاني
حصل على المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره السابقة، فقد 
 المجال األول، ثم مرتفعة( أي بدرجة تقدير 74.40%)
عداد الخطة، فقد حصل على اختيار الموضوع وا  ب المتعلق
( أي بدرجة تقدير %72.00المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره )
سة ذلك إلى أن ما يتعلق بنتائج الدرا انويعزو الباحث ،مرتفعة
وتحليلها هو أقرب لخصوصية الدراسة، وبالتالي فإن الطلبة 
يما ف ، أمايتوخون الدقة في صياغتها وعرضها وتحليلها
فإن حصوله على جراءات تطبيق الدراسة إمجال يتعلق ب
 ديدهاالدراسة وتحإلى اختيار عينة قد يعود المرتبة الثانية 
ذن خطي من الجهة التي يتم رفين وكذلك أخذ إمن قبل المش
 ، وفيما يخص المجال المتعلق با "بإعدادتطبيق عليها الدراسة
مرتبة على ال هلو حص فإناإلطار النظري والدراسات السابقة" 
الثالثة قد يعزى لكون مكونات كل من اإلطار النظري 
 مستمدة من جهود سابقة، وفيما يتعلقوالدراسات السابقة هي 
عداد الخطة"، فقد حصل على  بمجال "اختيار الموضوع وا 
المرتبة األخيرة كون الباحث في هذه المرحلة يكون أقل خبرة 
 ودراية، ولم ينضج وعيه البحثي بعد.
( للعينة tولتحليل فقرات االستبانة تم استخدام اختبار )
الواحدة وحساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب 
 9 – 8 – 7ما بينته الجداول األربعة التالية ) الفقرات، وهذا
 _10.) 
 (7جدوو )
 األوو يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجاو





عداد الخطة:المجاو األوو: األخالقيات   المتعلقة باختيار الموضوع وا 
الطلبة بخطة الدراسة المعتمدة رسميًا، والتي أقرت من قبل جهة اإلشراف  1  1 82.80 4.14 يلتزم
 2 80.20 4.01 يختار الطلبة موضوعات دراستهم بناء على قيمتها العلمية  2
 3 76.20 3.81 يقدم الطلبة خطط بحثية متكاملة  3
الطلبة   4 جراءاتهيلتزم  4 75.20 3.76 في إعدادهم لخطط دراساتهم بمعايير المنهج العلمي وا 
 5 74.00 3.70 بالدراسةيعد الطلبة خطط دراساتهم بعد االطالع الكافي على جوانب الموضوع المتعلقة   5
 6 73.40 3.67 يجتر الطلبة خالل اختيار مشكلتهم البحثية الدراسات التي تناولت المشكلة نفسها  6
 7 70.20 3.51 يشير الطلبة إلى التعديالت التي ينوون إجراءها على الخطة األصلية  7
 8 65.60 3.28 يختار الطلبة موضوعات بحثية رائدة  8
 9 64.00 3.20 يعتمد الطلبة على جهودهم الذاتية في إعداد خططهم الدراسية دون اتكالية  9
 10 58.00 2.90 يختار الطلبة موضوعات تكررت دراستها  10
   قيمةt  1.96" تساوي 63ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  
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 ةأن أعلى فقر  ( السابق7) وتبين النتائج من خالل الجدول 
التي ، و (1الفقرة ) حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت
الطلبة بخطة الدراسة المعتمدة رسميًا، نصت على "يلتزم 
لى قد احتلت المرتبة األو  ،والتي أقرت من قبل جهة اإلشراف"
، مما يدل ذلك على أن الفقرة قد 82.8%) بوزن النسبي )
 ،( من قبل أفراد العينةمرتفعةحصلت على درجة موافقة )
حرص القائمين على اإلشراف  ىلإذلك  انويعزو الباحث
تنفيذ اللوائح المتعلقة بالبحث العلمي، ذلك  األكاديمي على
 اأن عمادات الدراسات العليا في كافة الجامعات تحرص دومً 
 ختلفوت ،على ممارسة صالحياتها الرقابية بهذا الخصوص
( التي بينت 2014دراسة الحبيب والشمري )هذه النتيجة مع 
أن متوسطات استجابات أفراد العينة على كامل األداة جاءت 
 .رجة متوسطةبد
بي حسب الوزن النس ةمن خالل الجدول أن أدنى فقر كما تبين 
( التي نصت على "يختار 10الفقرة ) في هذا المجال كانت
ل قد احتلت المرتبة قب ،الطلبة موضوعات تكررت دراستها"
، مما يدل ذلك على أن )%58.00األخيرة بوزن نسبي )
راد ( من قبل أفالفقرة قد حصلت على درجة موافقة )متوسطة
 الجامعات تلزم الطلبةأن ذلك إلى  انويعزو الباحثالعينة، 
بإجراء مسح على صعيد الجامعات، للتأكد من عدم تكرار 
، االموضوعات المدروسة، إال أن ذلك المسح قد ال يكون دقيقً 
تختلف و ، لذا يكرر بعض الباحثين موضوعات سبق بحثها
( التي بينت 2014مري )هذه النتيجة مع دراسة الحبيب والش
أن متوسطات استجابات أفراد العينة على كامل األداة جاءت 
 .بدرجة متوسطة
 (8جدوو )
 ال:اني يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجاو





عداد الخطة:  المجاو ال:اني: األخالقيات المتعلقة باختيار الموضوع وا 
الطلبة بجمع المادة العلمية والدراسات السابقة وتحليلها بناء على درجة صلتها بموضوع الدراسة  .1  1 82.40 4.12 .يقوم
 2 81.40 4.07 دراساتهم، والمخالفة لها على حد سواءيستشهد الطلبة بنتائج الدراسات السابقة الموافقة لنتائج   .2
 3 80.00 4.00  .يسترشد الطلبة بالمعلومات التي تتفق مع فرضيات دراستهم والمخالفة لها على حد سواء  .3
 4 78.60 3.93 .يحرص الطلبة على تنويع مصادر المعلومات التي يجمعونها لبناء اإلطار النظري  .4
الطلبة بتحليل   .5  5 78.40 3.92 .المعلومات المقتبسة، وتصنيفهايقوم
 6 78.00 3.90 يعمل الطلبة على توثيق المصادر التي رجعوا إليها بدقة.  .6
 7 76.40 3.82 .يوثق الطلبة كل ما ينقلونه عن اآلخرين  .7
 8 76.20 3.81 يلتزم الطلبة الحياد عند عرضهم لألفكار المقتبسة.  .8
الطلبة النصوص بحسب   .9  9 75.20 3.76 الحاجة إليها، دون حشو زائد.يقتبس
 10 74.00 3.70 .يتجنب الطلبة العبارات التي تحمل طابع التهكم تجاه آراء اآلخرين  .10
 11 72.80 3.64 .يبتعد الطلبة عن تزوير أعمال اآلخرين أو تشويه أفكارهم بأية وسيلة كانت  .11
 12 71.80 3.59 .الجديدة في موضوع الدراسةيلتزم الطلبة بالمثابرة للحصول على المعلومات   .12
 13 71.40 3.57 يتجنب الطلبة التعديل في محتوى ما ينقلونه عن اآلخرين.  .13
14.  
يلجأ الطلبة إلى المصادر الثانوية التي تنقل عن المصادر األساسية، عند عجزهم في الوصول إلى 
 .المصادر األساسية
3.57 71.40 14 
 15 70.80 3.54 أبحاثهم.يبتعد الطلبة عن محاولة سرقة أجزاء من بحوث اآلخرين واستخدامها في متون   .15
 16 70.60 3.53 .يبتعد الطلبة عن انتحال أعمال األخرين وآرائهم ونسبتها إلى أنفسهم  .16
 17 69.60 3.48 .ينصف الطلبة الرأي المخالف عند عرضهم لألفكار المخالفة آلرائهم  .17
الطلبة النصوص المقتبسة في اإلطار النظري دون تعديل منهم.  .18  18 69.60 3.48 يورد
 19 68.00 3.40 يلتزم الطلبة الدقة في جمع مادة اإلطار النظري والدراسات السابقة.  .19
 20 67.80 3.39 يمحص الطلبة مصادر المعلومات التي ينقلون منها.  .20
  1.96" تساوي 63ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة  
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 ةأن أعلى فقر  ( السابق8) وتبين النتائج من خالل الجدول 
( التي 1الفقرة ) حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت
يقوم الطلبة بجمع المادة العلمية والدراسات نصت على "
 ،"وتحليلها بناء على درجة صلتها بموضوع الدراسةالسابقة 
، مما يدل )%82.40قد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي )
( عةمرتفذلك على أن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )
 الجهود ذلك إلى انويعزو الباحث ،من قبل أفراد العينة
التي يبذلها المشرفون خالل متابعة الطلبة،  اإلشراقية
المعلومات المتعلقة بالموضوع ن تكون أ علىوحرصهم 
لف وتخت ،وذات ارتباط وثيق بالعناوين المطروحةواضحة 
( التي بينت 2014هذه النتيجة مع دراسة الحبيب والشمري )
أن متوسطات استجابات أفراد العينة على كامل األداة جاءت 
( التي نصت 2، في حين جاءت الفقرة )طةبدرجة متوس
على: "يستشهد الطلبة بنتائج الدراسات السابقة الموافقة لنتائج 
ية " في المرتبة الثاناتهم، والمخالفة لها على حد سواءسدرا
)مرتفعة(، ويعزو  (، وهي درجة%81.40بوزن نسبي )
الباحثان ذلك إلى إلزام الطلبة بذلك من قبل هيئة اإلشراف، 
( ونصها: "يسترشد الطلبة 4حصلت الفقرة )ك كذل
بالمعلومات التي تتفق مع فرضيات دراستهم والمخالفة لها 
على حد سواء"، على المرتبة الثالثة بوزن نسبي 
(، وهي درجة )مرتفعة(، ويعزو الباحثان ذلك 80.00%)
 إلى السبب السالف ذاته.
ثالث فقرات أن أدنى  (8) وتبين النتائج من خالل الجدول
( 18الفقرة ) حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت
ونصها: "يورد الطلبة النصوص المقتبسة في اإلطار النظري 
دون تعديل منهم" على المرتبة التي تسبق قبل األخيرة بوزن 
وهي درجة موافقة )مرتفعة(، ويعزو  ،(%69.60نسبي )
اس قة االقتبإلزام الطلبة باستخدام طري الباحثان ذلك إلى
مع إيراد رقم صفحة  )الُمَنصص( بعالمات التنصيص،
( ونصها: "يلتزم 19االقتباس، في حين حصلت الفقرة )
الطلبة الدقة في جمع مادة اإلطار النظري والدراسات 
، )%63.00السابقة" على المرتبة قبل األخيرة بوزن النسبي )
مما يدل على أن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة 
)متوسطة( من قبل أفراد العينة، ويعزو الباحثان ذلك إلى 
امتالء صفحات الشبكة العنكبوتية بالكثير من الرسائل 
العلمية والدوريات، مما يغري الطلبة باألخذ منها دون الرجوع 
إلى المصادر األصلية، فيقعون في أخطاء غيرهم دون 
( التي نصت على "يمحص 20الفقرة )تمحيص، وحصلت 
بة مصادر المعلومات التي ينقلون منها"، على المرتبة الطل
، مما يدل على أن الفقرة )%67.80األخيرة بوزن النسبي )
قد حصلت على درجة موافقة )متوسطة( من قبل أفراد العينة، 
اعتماد معظم الطلبة على المصادر ويعزو الباحثان ذلك إلى 
ي فااللكترونية في البحث، واتصاف بعضهم باالتكالية 
الحصول على المعلومات من مصادرها األصلية، مما 
 يوقعهم في الكثير من األخطاء.
 (9جدوو )
 ال:الث يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجاو





 البيانات:المجاو ال:الث: األخالقيات المتعلقة بإجراءات تطبيق الدراسة وجمع 
 1 84.00 4.20 يلتزم الطلبة بالدقة عند اختيار أدوات الدراسة وبنائها  1
 2 83.00 4.15 يختار الطلبة منهجية الدراسة المناسبة لطبيعة الدراسات التي يقومون بها  2
 3 82.00 4.10 اختبارات الصدق والثبات الالزمة ألداة الدراسة باستخدام المعامالت اإلحصائية الدقيقةيجري الطلبة   3
 4 81.40 4.07 يتابع الطلبة بشكل مباشر مع من يتعاونون معهم في تطبيق الدراسة  4
 5 81.40 4.07 يحصل الطلبة على الموافقات الرسمية الالزمة من الجهات التي ستطبق فيها الدراسة  5
 6 80.20 4.01 يختار الطلبة محكمين من ذوي القدرات العلمية والخبرات المتخصصة بموضوع الدراسة  6
 7 80.00 4.00 يحرص الطلبة على أن تكون إرشاداتهم ألفراد الدراسة واضحة  7
 8 76.20 3.81 يختار الطلبة عينة الدراسة حسب الضوابط المنهجية للبحث العلمي  8
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 9 75.60 3.78 الطلبة توجيه إجراءات تطبيق الدراسة بما يؤثر على استجابات أفراد الدراسةيتجنب   9
 10 74.20 3.71 يختار الطلبة مجتمع الدراسة وفقا لالعتبارات البحثية وليس وفقا ألهوائهم  10
 11 73.60 3.68 يستخدم الطلبة عند بناء االستبانات والمقابالت العبارات الحيادية  11
 12 73.40 3.67 سرية المعلومات الطلبة في طريقة تطبيقهم ألدوات الدراسة على يحافظ  12
 13 72.00 3.60  يعطي الطلبة أفراد الدراسة الفرصة الكافية لالستجابة  13
 14 67.00 3.35 يبين الطلبة ألفراد الدراسة موضوع الدراسة وأهدافها  14
 15 65.60 3.28 الدراسات التي يضطرون الستخدامهايحرص الطلبة على أخذ إذن مسبق من أصحاب أدوات   15
   قيمةt  1.96" تساوي 63ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  
 ةأن أعلى فقر ( السابق 9)وتبين النتائج من خالل الجدول  
( التي 1الفقرة ) حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت
يلتزم الطلبة بالدقة عند اختيار أدوات الدراسة نصت على "
، )%84.00قد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي ) ،"وبنائها
مما يدل ذلك على أن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة 
لى ذلك إ انويعزو الباحث ،( من قبل أفراد العينةمرتفعة)
لبداية من ا خطوة بخطوةرسالة الطالب  علىمتابعة المشرفين 
تحديد األدوات من خالل المحاور إضافة إلى  ،النهاية ىحت
إن ، وكذلك فاإلطار النظري ا إلىها استنادً التي تم اختيار 
معظم الباحثين يستخدمون االستبانة أداة لدراساتهم، وهذا 
 البعض.االختيار يشكل معيار الدقة عند 
حساااااااب ة أن أدنى فقر  (9) وتبين النتائج من خالل الجدول 
( التي 15الفقرة ) الوزن النساااااااااااااابي في هااذا المجااال كاااناات
يحرص الطلبة على أخذ إذن مساااااااااااااابق من نصاااااااااااااات على "
 قد ،"أصااحاب أدوات الدراسااات التي يضااطرون السااتخدامه
، مما يدل )%65.60احتلت المرتبة األخيرة بوزن نساااااااابي )
( طةمتوسالفقرة قد حصلت على درجة موافقة ) ذلك على أن
 أن أغلاابذلااك إلى  انويعزو الباااحثاا من قباال أفراد العينااة.
بهذا الخصااااااوص، إضااااااافة لديهم خبرة أو دراية الطلبة ليس 
إلى عاادم وجود أي بنااد في لوائح الاادراسااااااااااااااااات العليااا يلزم 
ناهيك عن  بموجبها الطالب بأخذ إذن من صااااااااااحب األداة،
ألدوات هم ممن يقطنون خارج حدود أن بعض أصاااااااااااحاب ا
الوطن، لذا يجد الباحثون صااااااعوبة للتواصاااااال معهم، إال أن 
الكثير من الباحثين يكتفون باإلشااارة إلى صاااحب األداة في 
   متون دراساتهم.
 (10جدوو )
 الرابع والترتيب لفقرات المجاو االحتماليةيوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة 
 الحسابيالمتوسط  الفقرة م
الوزن 
 لياتناز  الترتيب النسبي
 المجاو الرابع: األخالقيات المتعلقة بعرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
 1 81.80 4.09 .يبني الطلبة توصياتهم في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج  1
 2 80.00 4.00 .وفقًا إلجراءات منهجية البحثيعرض الطلبة نتائج دراساتهم   2
 3 79.00 3.95 يحرص الطلبة على أن يكون عرضهم لنتائج دراساتهم محددا وواضحا.  3
4  
جراءات  يحرص الطلبة على أن تكون تفسيراتهم لنتائج دراستهم منطقية طبقًا ألهداف الدراسة وا 
 .تطبيقها
3.93 78.60 4 
 5 78.20 3.92 .بأسلوب يظهر سمة التواضع لديهم يناقش الطلبة نتائج دراساتهم  5
 6 73.60 3.68 يعرض الطلبة ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ميدانية بحيادية وثقة.  6
 7 64.20 3.21 ..يقارن الطلبة نتائج دراستهم بنتائج الدراسات المشابهة فعاًل لدراستهم  7
   قيمةt  1.96" تساوي 63ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  
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 ةأن أعلى فقر  ( السابق10) وتبين النتائج من خالل الجدول
( التي 1الفقرة ) حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت
 الطلبة توصياتهم في ضوء ما أسفرت عنه بنيينصت على "
" قد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي جالدراسة من نتائ
، مما يدل ذلك على أن الفقرة قد حصلت على )81.80%)
 اناحثويعزو الب ( من قبل أفراد العينة.مرتفعةدرجة موافقة )
وضوح هذا اإلجراء للمشرفين والمناقشين، وتكرار ذلك إلى 
انتقاداتهم للطلبة بخصوصه، مما ينبه الطلبة الالحقين 
 لمراعاته عند بناء توصياتهم.
حسب  ةأن أدنى فقر  (10) وتبين النتائج من خالل الجدول
( التي نصت 7الفقرة )ت الوزن النسبي في هذا المجال كان
يقارن الطلبة نتائج دراستهم بنتائج الدراسات المشابهة على "
قد احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  ،"فعاًل لدراستهم
، مما يدل ذلك على أن الفقرة قد حصلت على )64.20%)
 اناحثويعزو الب ،( من قبل أفراد العينةمتوسطةدرجة موافقة )
قلة خبرة الطلبة في ربط النتائج وضعف قدرتهم ذلك إلى 
يز الدقيق للدراسات السابقة وما تحتاجه من ربط يالتم ىعل
  .من حيث متغيرات الدراسة للنتائجة، و الدرجمن حيث 
او ال:اني،  ٌق هو توجُد فرو: "ونصه:انيا: اإلجابة عن الس
( في α ≤ 0.05ذاُت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى داللِة )
تقديراِت أفراِد عينِة الدراسِة لدرجِة مراعاِة طلبِة الدراساِت 
ياِت خالق)التربويِة( العليا في الجامعاِت الفلسطينيِة أل
البحِث العلميِّ من وجهِة نظِر المشرفيَن األكاديميين ُتعزى 
وقد تمت اإلجابة على  ".لمتغيراِت )الجامعِة والتخصص(؟
السؤال في جزئيتين، أوالهما متعلقة بمتغير )الجامعة(، 
 والثانية متعلقة بمتغير )التخصص(، وفيما يلي تفصيل لهذا:  
ى لإلجابة عل بمتغير )الجامعة(:الجزئية األولى: المتعلقة 
تم اسااااااااااااااتخادام اختباار تحليال التبااين األحاادي  هاذه الجزئياة
درجة لالختبار الفروق بين متوساااااااطات تقديرات أفراد العينة 
مراعااااة طلباااة الااادراسااااااااااااااااات التربوياااة العلياااا في الجاااامعاااات 
ير متغلُتعزى  الفلسااااااااااااااطينياااااة ألخالقياااااات البحاااااث العلمي،
 التالي: (11في جدول ) الجامعة، والنتائج مبينة
 (11جدوو )
( بين متوسطات تقديرات أفراد العينة ألخالقيات البحث العلمي في One Way ANOVAنتائج تحليو التباين األحادي )
  متغير الجامعة.إلى الجامعات الفلسطينية ُتعزى 











 اختيار الموضوعاألول: 
 عداد الخطةا  و 
 0.970 2 1.941 بين المجموعات
 0.146 61 8.909 داخل المجموعات 0.002 6.645
  63 10.850 المجموع
إعداد اإلطار النظري الثاني: 
 والدراسات السابقة
المجموعاتبين   2.977 2 1.489 
 0.074 61 4.527 داخل المجموعات 0.000 20.058
  63 7.504 المجموع
إجراءات تطبيق الدراسة الثالث: 
 وجمع البيانات
 0.378 2 0.755 بين المجموعات
 0.098 61 5.998 داخل المجموعات 0.027 3.841
  63 6.753 المجموع
وتحليلها عرض النتائج الرابع: 
 ومناقشتها
 0.080 2 0.160 بين المجموعات
 0.064 61 3.916 داخل المجموعات 0.294 1.249
  63 4.077 المجموع
لالستبانة الدرجة الكلية  
 
 0.762 2 1.523 بين المجموعات
 0.063 61 3.828 داخل المجموعات 0.000 12.137
  63 5.351 المجموع
  قيمةF " 3.14تساوي  0.05" ومستوى داللة 61، 2الجدولية عند درجة حرية 
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أن القيمة االحتمالية لدرجة  ( السابق11) تبين من الجدول
وهي أقل من مستوى الداللة  ،(0.000الكلية تساوي )
(، وهي 12.137المحسوبة تساوي )( f) ( وقيمة0.05)
مما يدل  ،(3.14الجدولية والتي تساوي ) (f)أكبر من قيمة 
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
05.0 بين متوسطات تقديرات أفراد العينة ألخالقيات )
البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية ُتعزى إلى متغير 
 دراسة ، وهذا ما اختلفت فيه الدراسة الحالية معةالجامع
في جميع وجود فروق وكذلك (، 2001القيسي وآخرون )
 ،المجاالت باستثناء مجال عرض النتائج وتحليلها مناقشتها
 تم استخدام اختبار شفيه للمقارنات اتجاه الفروقولمعرفة 
( على النحو 12فكانت النتائج حسب الجدول ) ،البعدية
 :تياآل
 (12) جدوو
 يوضح نتائج المقارنات البعدية الختبار شفيه
 األقصى اإلسالمية األزهر المتوسطات الحسابية المجاالت
عداد  األول: اختيار الموضوع وا 
 .الخطة
    األزهر
   0.23266- اإلسالمية
  *0.38091 0.14825 األقصى
اإلطار النظري الثاني: إعداد 
 .والدراسات السابقة
    األزهر
   0.34024- اإلسالمية
  *0.46489 0.12465 األقصى
الثالث: إجراءات تطبيق الدراسة 
 .وجمع البيانات
    األزهر
   0.17710- اإلسالمية
  *0.23305 0.05594 األقصى
 الدرجة الكلية لالستبانة
    األزهر
   0.23970- اإلسالمية
  *0.33317 0.09346 األقصى
 0.05* الفروق دالة احصائيا عند مستوى داللة 
 
عدم وجود فروق ذات داللة  السابق (12تبين من الجدول )
زهر عة األبين جامبالنسبة للدرجة الكلية لالستبانة إحصائية 
وكذلك وعدم وجود فروق بين جامعة  ،والجامعة اإلسالمية
ائية حصداللة إ تصى، كما تبين وجود فروق ذاقزهر واألاأل
لصالح الجامعة امعة األقصى والجامعة اإلسالمية بين ج
 ، ويعزو الباحثان ذلكوكذلك في باقي المجاالت ،سالميةاإل
لبرامج، تتوفر لبعض اإلى تأثير البعد الزمني والخبرة التي 
مما يعطيها القدرة على تعزيز الثقافة البحثية لدى طلبتها 
، ناهيك عن اجتهاد القائمين على البحث مقارنة بغيرها
العلمي في تجويد األداء البحثي، وتزويد طلبة الدراسات 
 العليا بأخالقيات البحث العلمي.
ة على لإلجاب الجزئية األولى: المتعلقة بمتغير )التخصص(:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي هذه الجزئية 
الختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة 
ألخالقيات البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية ُتعزى 
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( بين متوسطات تقديرات أفراد العينة ألخالقيات البحث العلمي في الجامعات One Way ANOVAنتائج تحليو التباين األحادي )
 الفلسطينية ُتعزى إلى متغير التخصص.









 .عداد الخطةوا  اختيار الموضوع ول: األ
 0.358 2 0.715 بين المجموعات
 0.166 61 10.135 داخل المجموعات 0.125 2.153
  63 10.850 المجموع
إعداد اإلطار النظري والدراسات الثاني: 
 .السابقة
 0.091 2 0.181 بين المجموعات
 0.120 61 7.323 داخل المجموعات 0.475 0.754
  63 7.504 المجموع
إجراءات تطبيق الدراسة وجمع : الثالث
 .البيانات
 0.223 2 0.447 بين المجموعات
 0.103 61 6.306 داخل المجموعات 0.124 2.162
  63 6.753 المجموع
 .تهاوتحليلها ومناقش عرض النتائجالرابع: 
 0.002 2 0.004 بين المجموعات
 0.067 61 4.072 داخل المجموعات 0.969 0.031
  63 4.077 المجموع
 الدرجة الكلية
 لالستبانة
 0.139 2 0.277 بين المجموعات
 0.083 61 5.074 داخل المجموعات 0.197 1.667
  63 5.351 المجموع
 قيمةF " 3.14تساوي  0.05" ومستوى داللة 61، 2الجدولية عند درجة حرية 
أن القيمة االحتمالية لدرجة ( السابق 13)تبين من الجدول 
( وهي أكبر من مستوى الداللة 0.197الكلية تساوي )
(، وهي أقل 1.667المحسوبة تساوي ) (f)وقيمة  ،(0.05)
مما يدل على  ،(3.14الجدولية والتي تساوي )( f)من قيمة 
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم وجود فروق 
05.0 بين متوسطات تقديرات أفراد العينة ألخالقيات )
البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية ُتعزى إلى متغير 
ثان ذلك إلى وحدوية اإلجراءات ويعزو الباح ،التخصص
، وحرص القائمين على التخصصات المتبعة في الكليات
على تعزيز أخالقيات البحث التربوي لدى طلبتها،  ةالثالث
 يةإشراف اتإضافة إلى أن التخصصات الثالثة تتبع جه
واحدة وهي عمادة كلية التربية وعمادة الدراسات العليا 
تيجة مع هذه الن وتتفق ،الجامعات الثالث والبحث العلمي في
( 2001دراسة القيسي وآخرون ) النتيجة التي توصلت لها
 .متغير التخصصإلى عدم وجود فروق تعزي بينت التي 
 
 توصيات الدراسة:
بما ت وصأ تي توصلت إليها الدراسة،وفي ضوء النتائج ال
 :يلي
مؤشرات واضحة لتعريف طلبة الدراسات معايير و وضع  -
 .هوأخالقياتالبحث العلمي ساسيات بأالعليا 
التأكيد على تضمين المساقات المقدمة لطلبة الدراسات  -
 العليا فصواًل تتناول أخالقيات البحث العلمي.
أهمية وضع برنامج مشترك بالجامعات الفلسطينية  -
لتقييم األبحاث وفق معايير محددة تتخذها عمادات 
الدراسات العليا للخروج بنتائج وتوصيات تفيد المجتمع 
 .الفلسطيني
تفعيل دور مجلس البحث العلمي بوزارة التربية والتعليم،  -
ا لمعايير البحث العلمي وأخالقياته، في اظمً ليشكل ن
 الجامعات كافة، وكذلك التخصصات التربوية بتنوعها.
اتخاذ اإلجراءات والقرارات المناسبة إزاء المخالفين  -
 ألخالقيات البحث العلمي.
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االجتهاد من قبل الجامعات الفلسطينية لترشيد مدخالت  -
فير تو  برامج الدراسات العليا، ومخرجاتها، بما يضمن
مستوى الئق من أخالقيات العمل، وجودة األداء، 
وجدوى الجهود، وذلك من خالل ضبط برامج القبول، 
والتخفيف من نطاق إشراف المشرفين، بحيث يكلف 
الواحد منهم باإلشراف على عدد من الطلبة أقل، ليتم 
 التركيز في تجويد األداء.
 المقترحات:
 ول:ثان إجراء دراسات حفي ضوء نتائج الدراسة يقترح الباح
 تمويل البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية. -
العالقة بين اإلنتاج العلمي للباحثين واحتياجات  -
 المجتمع.
دور اإلنتاج العلمي في تحقيق مؤشرات التنمية  -
 المجتمعية المستدامة.
 المراجع:
 أوال: المراجع العربية:
زيادة الوعي بأخالقيات  (.2014أبو شمالة، فرج إبراهيم )
البحث العلمي لدى الباحثين في المؤسسات العلمية 
الفلسطينية، ورقة مقدمة لليوم الدراسي الذي أقامته 
العليا بالجامعة  العلمي الدراساتعمادة البحث 
: "أخالقيات البحث ، وعنوانه2014-اإلسالمية أبريل 
 العلمي".
البحث العلمي، أخالقيات  .(2008األسدي، سعيد جاسم )
طبعة ال، في العلوم اإلنسانية والتربوية واالجتماعية
 ، مؤسسة وارث الثقافية: العراق، البصرة.الثانية
(. مبادئ 2017عبد الواحد، آمال )؛ األسدي، علي
وأخالقيات الباحث وأسلوبه في صياغة البحث 
العلمي، بحث مقدم إلى ندوة جمعية المنتدى الوطني 
لثقافة بالتعاون مع كلية اآلداب في ألبحاث الفكر وا
جامعة البصرة، بعنوان: المجاالت األكاديمية ودورها 
في ترصين البحث العلمي، جامعة البصرة، العراق، 
 .2012_  203(، ص12العدد )
 .(2011البشري، قدرية والصرايرة، محمد وأحمد، ماجدة )
 األردن.-، دار الخليج: عمانأخالقيات مهنة التعليم
 ،كيف تعد مشروع بح:ك العلمي .(2005جوديث )بل، 
دار  :ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق الطبعة الثالثة،
 .: القاهرةالفاروق للنشر والتوزيع
البحث العلمي،  .(2014جواد، على وجاسم، مازن )
 تصميم-الفرضيات  اختبار-أساسيات ومناهج 
، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع: التجارب
 .األردن-عمان 
أخالقيات  .(2012الحبيب، عبد الرحمن وأبو كريم، أحمد )
طالب الكليات اإلنسانية شواهد  البحث العلمي لدى
المجلة السعودية للتعليم من جامعة الملك سعود، 
 .60-27ص(، 8) عدد، السعودية-العالي
جودة  .(2014، تركي )الحبيب، عبد الرحمن والشمري
البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا بالجامعات 
السعودية ومدى التزامهم بالمعايير األخالقية في 
المجلة العربية لضمان الجودة في بحوثهم العلمية، 
(، 17عدد )( 7، اليمن، مجلد )التعليم الجامعي
 .91- 65ص
 دريستنمية مهارات أعضاء هيئة الت .(2010سالم، محمد )
البحوث العلمية في الدراسات العليا،  علىالمشرفين 
الماتمر العلمي العاشر لكلية التربية بالفيوم، البحث 
 ،صر، م(راي مستقبلية) التربوي في الوطن العربي
، 2010/أبريل لعام  21- 20المنعقد في الفترة من 
كلية التربية،  66- 42ص ،(2مجلد ) كتاب المؤتمر،
 جامعة الفيوم.
(. أخالقيات البحث العلمي 2014السوسي، ماهر أحمد )
في اإلسالم، ورقة مقدمة لليوم الدراسي الذي أقامته 
عمادة البحث العلمي الدراسات العليا بالجامعة 
أخالقيات البحث ، وعنوانه: 2014-اإلسالمية أبريل 
 .العلمي
البيولوجيا الجزيئية  .(2011زايد، أميرة )و  السيد، ياسر
الحامض النووي  ما بين-العلميات البحث وأخالقي
، دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع: وهندسة الجينات
 دسوق.
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(. 2012صوفان، ممدوح وعبد اهلل، جمال البقري، نفين )
، كلية العلوم، فرع دليو أخالقيات البحث العلمي
 طنطا.
، مبادئ اإلحصاء(. 2008طبيَّه، أحمد عبد السميع )
االطبعة األولى، دار البداية ناشرون وموزعون:   ن.عمَّ
 للبحوث العلمية (. الضوابط األخالقية2017طويل، نسيمة )
بين االلتزام والخروق العملية، ورقة عمل مقدمة 
مانة العلمية( المشترك، المنعقد في لملتقى )األ
، كتاب 11/07/2017، بتاريخ الجزائر العاصمة
)األمانة العلمية( المشترك، مقدمة لملتقى  أعمال
 .41_  29ص
مقدمة في اإلحصاء الوصفي (. 2008عبد الفتاح، عز )
، دار spssواالستداللي باستخدام برنامج 
 الخوارزمي للنشر: جدة.
الرحمن  عبيدات، ذوقان وعبد الحق، كايد وعدس، عبد
البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه،  .(2009)
 للنشر والطباعة والتوزيع: عمان.، دار الفكر 11ط
المدخو إلى البحث في العلوم  .(1995العساااااف، صااااالح )
لرياض، ا والتوزيع:، مكتبة العبيكان للنشاار السؤؤلوكية
 السعودية.
 عسكر، علي وجامع، حسن والفرا، فاروق وهوانة، وليد
)التربوي،  مقدمة في البحث العلمي .(2003)
 ، مكتبة الفالحالثالثةالطبعة ، النفس، االجتماعي(
 للنشر والتوزيع: الكويت.
رؤية مستقبلية إلرشادات  .(2016قنديل، محروس )
أخالقيات البحث العلمي لكليات التربية الرياضية، 
 ة والرياضة،المجلة العلمية لعلوم التربية البدني
 .19-1 ( ص26) العدد، مصر
مصادر البحث العلمي واستخدام  .(2002قنديلجي، عامر )
، دار اليازوري المعلومات التقليدية واإللكترونية
 األردن.-عمان :العلمية للنشر والتوزيع
القيسي، ماهر وباسالمة، حسين وابن عزون، سليمان 
الوعي بأخالقيات البحث العلمي:  مستوى .(2001)
دراسة ميدانية ألعضاء هيئة التدريس في كليتي 
عدد ن، ، اليمالتربيةمجلة كلية عدن، باآلداب والتربية 
 .216-187ص ،(3)
مناهج البحث في التربية وعلم . (2000ملحم، سامي )
 عمان. :، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعةالنفس
(. أخالقيات البحث العلمي، 2015موسى، ريم محمد )
جلة مودورها في ترقية العلمية االجتماعية واإلنسانية، 
، الجزء ات والبحوثالبحوث، مركز لندن لالستشار 
 .44_  25(، ص6)
دليو أخالقيات البحث  .(2014وزارة التربية والتعليم العالي )
 ، مجلس البحث العلمي، اإلصدار األول.العلمي
مهارات التفكير (. 2015وزارة التربية والتعليم العالي )
، مجلس البحث العلمي، وزارة التربية والبحث العلمي
 بفلسطين، اإلصدار الخامس.والتعليم العالي 
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